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Summary: The centrality ofhospitals in the development of western medicine has been so 
clear during the last two centuries that it is very difficult to imagine that nothing was like this 
before, and that during most oftheir longest history hospitals have not been a medical insti­
tution, but a welfare one. The 600-year history ofthe Hospital de la Santa Creu i Sant Pau of 
Barcelona allows to illustrate how hospitals as institutions originally intended for relief 
ofthe poor were successively reorientated towards the sick poor (from the frfteenth century), 
the poor sick (from the nineteenth century) and, final/y, the sick ofevery social condition 
(throughout the twentieth century). By focusing on the history of the Hospital de la Santa 
Creufrom itsfoundation in 1401 to its re-foundation as the Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau in the early twentieth century, some relevant issues ofthis institution are emphasised and 
placed in the context ofthe European hospital movement in order to better understand their 
historical significance. 
Key words: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau ofBarcelona, history ofhospitals, Hospital 
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Introducció 
La centralitat de l'hospital en el desenvolupament de la medicina occidental ha es­
tat tan gran durant els darrers dos segles que costa molt imaginar que res no era semblant 
abans i que durant la part més gran de la seva llarga historia els hospitals no han estat una ins­
titució no medica, sinó d'assistencia sociaL 
A Occident, 1 'hospital ha estat una institució originariament lligada a la difusió del 
cnstlanisme una associació semblant existe ix entre el budisme i el desenvoIupament deIs 
hospitals a Orient. La fonamentació doctrinal de l'hospital arrela en el manament evangelic 
de la caritat com una de les tres virtuts teologal s cristianes (<<Estimaras el teu prolsme com a 
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tu mateix», Mateu 22,39). Les sis obres basiques de misericordia enunciades per Jesús en re­
ferir-se al Judici Final (donar de menjar al qui té fam, donar de beure al qui té set, acollir el 
foraster, vestir el despullat, visitar el malalt i l'empresonat; Mateu 25,34-46) prefiguraren 
el concepte d'hospitalitas cristiana i, conseqüentment, la missió de 1 'hospital. 
Tanmateix, hom no pot explicar la difusió del moviment hospitalari sense apel'lar a 
altres elements inspiradors, presents, també, de manera pennanent, com ara la preocupació pel 
control social i el fet que 1 'hospital hagi estat una important font de poder per als responsables 
polítics, religiosos o seculars, de tots els temps; o sorgits en el decurs deIs segles, eom ara el pa­
per essencial de l'hospital des del Renaixement en el desenvolupament d'interessos de profes­
sionals sanitaris sobretot en l'ambit de la fonnació i investigació clíniques, el seu caracter sim­
bolitzant de la fal·lera iHustrada en la racionalitat i el progrés, o la seva associació amb la gran 
estima actual per una atenció sanitaria basada en la ciencia i en la tecnologia (Risse, 1999: 5). 
Sens dubte, I'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau és, amb les diseontinultats pro­
pies d'una institució de tan dilatada história, l'hospital «viu» més antic de Catalunya i de 
l'Estat espanyol, així com un deIs més vetusts d'Europa. Els sis-cents anys d'história d'a­
questa institució barcelonina penneten iHustrar com els hospital s, que originariament es de­
dicaven a I'assistencia deIs pobres, es reorientaren de manera successiva vers els pobres ma­
lalts (a partir del segle xv), vers els malalts pobres (des del segle i finalment, alllarg del 
segle xx, vers els malalts de tota condició social. En aquesta comunicació, es destaquen al­
guns aspectes rellevants de la história de I'Hospital de la Santa Creu des de la fundació 
el 1401 fins a la refundació com a Hospital de la Santa Creu i Sant Pau a comen<;aments del 
segle xx, tot situant-Ios en el context del moviment hospitalari europeu per tal de millor com­
prendre'n la significació histórica. 
DeIs hospitals de pobres als hospitals per a pobres malalts: I'Hospital de la Santa Creu 
A partir del segle XIH, les ciutats i viles mediterranies de l'Occident cristia es revi­
talitzaren amb I'expansió de les manufactures i el comer9. Liderats per un nou grup social 
cada vegada més poderós, aquestes ciutats es desenvoluparen com a entítats sociopoIítiques 
creixentment autónomes del poder feudal, tot dotant-se de formes própies d'organització po­
litica i de noves institucions per tal de respondre als problemes de la vida urbana. 
La pobresa i la mendicitat foren el blanc prioritari de les estrategies coHectives 
d'assistencia social que les eHts polítiques urbanes promogueren a tot l'Europa lIatina des del 
segle XIII. Al cap i a la fi, els pobres constitulen aleshores la majoria de la població. Aquestes 
estrategies, que estaven fonamentades en el manament eristia de la caritat i en una nova etica 
de responsabilitat col, lectiva davant els problemes socials, es plasmaren en la contractació 
pública, a carree de l'erari municipal, de metges i cirurgians universitaris per a I'ateneió del 
comú, i en el desenvolupament d'hospitals que habitualment albergaven tota mena de pobres 
-sans, malalts o discapacitats-, malalts fisics i mentals, homes i dones, nens (expósits i or­
fes) i gent gran, captaires, rodamóns i pelegrins. 
EIs primers hospitals urbans eren petits establiments privats, amb caraeter d'asil i 
fundats per benefactors individual s (cIergues o laics) o confraries gremials. Des del segle xv, 
la percepció social de la pobresa com a font d'infeceió i contagi ereixí al mateix temps que la 
preocupaeió política pel control deIs indigents, creixentment percebuts com a perill per a 
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l'ordre social. Alllarg d'aquest segle i del següent, a tot arreu de l'Europa llatina, moltes d'a­
questes institucions petites, difuses i més aviat inespecífiques d'auxili de pobres es consoli­
daren en un nombre molt més Iimitat de grans hospitals -habitualment coneguts com a hos­
pitals generals-, de resultes de processos de reducció generalment estimulats per les 
autoritats polítiques, tan civils (municipis, corona) com eclesü'lstiques (bisbes, ordes religio­
sos), mitjanyant els quals es pretenia optimitzar lIurs serveis i rendes. L'objectiu de les noves 
institucions resultants era assistir grups més específics de pobres ilo proporcionar una aten­
ció més «especialitzada» a les seves necessitats. De resultes d'aquests processos, que no es­
tigueren exempts d' oposició per part deIs benefactors privats que no volien perdre lIur poder, 
ni veure reduir-se llurs rendes, els hospitals esdevingueren institucions on, a les tasques tra­
dicionals d'assistencia social, se n'afegien altres de noves de caire sanitario 
A la Corona d' Aragó, la reducció o consolidació hospitalaria es produí alllarg del 
segle xv i primera meitat del XVI, en contrast amb la Corona de Castella, on aquest procés no­
més s'inicia a finals del segle XVI, i s'allarga ben dins del segle XVII (López Terrada, 1999; 
Arrizabalaga, 1999).1 fou precisament a Barcelona el 1401, amb motiu de la fundació de 
l'Hospital de la Santa Creu, on es dugué a terme el procés més primerenc de reducció hospi­
talaria de tota la Confederació catalanoaragonesa. Després vindrien els que crearien I'Hos­
pital Real y General de Nuestra Señora de Gracia de Saragossa (fundat sota el patrocini 
d'Alfons el Magnanim el 1425), I'Hospital General de Santa Maria de Lleida (1454) i I'Hos-
General de Valencia (per decisió arbitral de Ferran el Católic el 1512); a més deIs de 
Tarragona (1465) i Jaca (1540), entre d'altres (Baquero, 1952; Fernández Doctor, 2000; Co­
nejo da Pena, 2002; López Terrada, 1986). 
La fundació de I'Hospital de la Santa Creu estigué precedida per -i no fou de cap 
manera aliena a- decades de fortes convulsions socials ocasionades per la fam (dificultats 
económiques des de la crisi de carestía de l'any 1333), la pesta (estralls periódics des de mit­
jan segle XIV) i la guerra (entre les Corones d'Aragó i Castella o «Guerra deIs dos Peres», 
1356-1367). Alllarg del segle XIV, s'havien millorat les condicions de salubritat de Barcelo­
na, i solucionat els problemes de proveiment d'aigua i d'abastament de grao Uns anys abans, 
el sistema bancari havia fet fallida i al comenyament de l'any 1401 s 'havia establert la Taula 
de Canvi de Barcelona, amb el propósit d'estabilitzar el sistema financer de la ciutat amb l'a­
val municipal (Martínez Vidal, 2002). Quatre mesos després (abril de 1401), es coHocaven 
les primeres pedres de I'Hospital o Casa de la Santa Creu en un acte religiós oficiat pel bis­
be de Barcelona, presidit pel rei Martí I'Huma i la reina Maria de Luna, i amb l'assistencia 
d'un representant del primogenit reial i deIs consellers de la ciutat. El nou hospital es funda­
va per iniciativa del Consell de Cent de la ciutat amb l'aprovació episcopal i reial, i el setem­
bre rebia l'autorització apostólica expedida pel papa Benet XIII des d'Avinyó. La materialit­
zació d'aquesta iniciativa havia estat possible per la reducció de, almenys, mitja dotzena de 
petits hospitals preexistents a Barcelona: els d'en Marcús i d'en Pere Desvilar o de la Ciutat, 
administrats pel consistori municipal; els deIs canonges d'en Colom i d'en Vilar, regits pe! 
bisbe i el capítol; el de Santa Eulalia del Camp, en mans deis canonges de Sant Agustí, i 
I'Hospital de Santa Margarida o deis Mesells, destinat a acoIlir leprosos. Tots Ilurs recursos 
i propietats foren transferits a la nova fundació (Lindgren, 1980). 
Establert al raval de la ciutat, on fins aleshores era l'hospital fundat pel canonge 
Colom, la seva nau de lIevant i la meitat de la del nord foren construides for~a rapidament i 
probablement inaugurades ell41O, guan el nou reí d'Aragó, Ferran 1, arriba a la cíutat; men­
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tre que l'edíficació de la nau de ponent no es conc!ogué fins a la decada de 1530 i no s'obri­
ria als malalts fins al 1597. El 1622 es funda la Casa de Convalescencia, destinada a allotjar 
els malalts convalescents de I'HospitaL Malgrat la decisiva aportació testamentaria del mer­
cader Pau Ferran, el 1647, aquesta nova dependencia de I'Hospital de la Santa Creu no fou 
inaugurada fins al 1680 (Danon, 1978: 23-44). 
El Consell de Cent justificava la seva iniciativa pel clima d'opinió existent a Barce­
lona que la creació del nou Hospital era «convenient í útil» als pobres malalts, alhora que 
«honorífic» per a la ciutat. D'acord amb la confirrnació papal, el govern de l 'Hospital de la 
Santa Creu quedava en mans de «quatre directors o administradors»: dos canonges elegits pel 
bisbe i capítol, idos «ciutadans» escollits pel Consell de Cent. Llur mandat era de dos anys, 
i cada any se'n renovava la meitat: un canonge i un «ciutada». 
El 1405 el rei Martí atorgava lIicencía per a l'establiment d'una confraria de Santa 
Creu, que acceptava presidir, i aprovava les seves Ordinacions. Aquesta confraria estava 
oberta a clergues i seglars, a homes i dones de qualsevol edat i condició sociaL Els confrares 
i les confraresses podien contribuir al sosteniment de I'Hospital mitjan~ant la recolIída de 
donacions en moneda ¡especie, i participar en les obres de misericordia que en caracteritza­
ven la vida quotidiana, tot preparant-se per rendir comptes a Déu en el día del ludici Final 
(Roca, 1920: 110-121). Habitualment, els membres de les confraries gaudien del privilegí de 
ser assistits a I'Hospital al qual estaven vinculats si queien malalts. 
El 1417 els administradors de l'Hospital de la Santa Creu redactaren les Ordina­
cions que regulaven les activitats del personal (oficials) que hi treballava. D'acord amb la 
percepció deIs administradors, el nou hospital reportava prestigi (<<lum, noblesa, ornament, 
laor, gloria e amplitud») a la ciutat de Barcelona, i les seves actívitats assistencials contri­
buien de manera destacada al manteniment de la pau social a la ciutat i els pobles del voltant. 
Una primera aproximació al contingut d'aquestes Ordinacions perrnet establir algunes con­
clusions importants sobre la configuració del nou Hospital: 
- I.:Hospital de la Santa Creu estava destinat a acollir i assistir un gran nombre de 
pobres rnalalts o sans de qualsevol edat i condició (<<hOmens i dones pobres, afollats, con­
trets, orats, nafrats e havents altres mi series humanes, infants gitats e altres persones misera­
bles de diverses nacions i condicions»). 
- I.:assistencia als pobres acollits havia d'inspirar-se en l'Evangeli i de cobrir totes 
llurs necessitats. 
- I.:organigrama d'oficis administratius estava encap~alat per un «president» ele­
git pels administradors, que havia de residir a I'Hospital i de supervisar les activitats de tota 
la resta del personal. A més, hi havia un «escriva de ració», un «racional o oydor de comp­
tes», un «rebedor e distribuidor general de les monedes», un «compradOr», un «guardaroba», 
dues persones pels «oficis de panicer, de botaller, de reboster, de museu [i] de sobreadzem­
bIen>, un cuiner (<<coch»), un «obren>, un «porten> i els «escuders». 
- EIs oficis de caire religiós estaven presidits per un «prior» que designava un rec­
tor i quatre preveres, i supervisava les activÍtats del culte adre~ades tant als residents com als 
confrares i les visites preceptives als pobres malalts, per tal de proporcionar-los consol espi­
ritual, i controlava que l'assistencia a JIurs necessitats corporals es feía d'acord amb els ma­
naments de I'Església. 
- Hi havia, finalment, una serie d'oficis encarregats de tasques assistencials de 
caire sanitari o parasanitari: un «enferrner», una «dona qui ha carrech de les dones malaltes», 
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una altra «dona qui ha carrech deis infants», un «barber de casa», uns «metges de física e 
barbers» i un «especier». Els titulars d'aquests carrecs havien de rendir comptes de les des­
peses efectuades i de comprometre's a no rebre ni béns ni diners de cap pacient de I'Hospital, 
i a no fer servir medicines de la institució per tractar malalts aliens a aquesta institució. 
Tots els carrecs exposats exigien la residencia a I'Hospital deIs seus titulars, lle­
vat deIs «metges de física» i deIs «barbers» addicionaIs al que ocupava el carrec de «barber 
de la casa», el qual havia de ser «un barber singularment habil e espert en art de cirurgia» i 
permanentment disposat a atendre les demandes deIs ingressats i deIs qui acudien de nou en 
qualsevol moment del dia o de la ni1. S'especifica, peró, que I'Hospítal acostumava «contÍ­
nuament de tenir apensionats» els «metges de física» i els «barbers» restants. Tots ells esta­
ven obligats a visitar els «pobres malalts» dues vegades al dia, i a celebrar reunions conjun­
tes amb el barber de la casa per parlar de les afeccions deIs seus pacients. 
DeIs hospitals per a pobres malalts als hospitals per a malalts pobres 
A més deis hospitals generals, encara cal esmentar dues altres novetats al panorama 
hospitaIari europeu deIs segles xv i XVI: els hospítals específicament destinats a pobres que 
patien malalties concretes (com ara el «mal frances») i els albergs de pobres. Aquestes tres 
novetats instÍtucionals estigueren estretament relacionades amb els moviments de reforma 
religiosa pre i posttridentins. En efecte, fins a la fi de l'Antic Regim el catolicisme mai no es­
tigué preocupat per la pobresa i la malaltia per se, sinó només en la mesura en que aquestes 
posessin en perillla salvació de les animes deis pobres i malalts (PulJan, 1999). 
Així, doncs, hom pot afirmar que, malgrat les notables transformacions que els hos­
pitals europeus experimentaren en el decurs deis segles baixmedievals i moderns, el model 
d'hospital general sorgit als nudis urbans europeus del segle xv romangué essencialment 
inalterat durant tot l'Antic Regim i només al llarg del segle XIX fou definitivament reem­
plar;at per un nou model d'hospitaI. L'imperatiu de la caritat cristiana continua constituint el 
principal móbil subjacent a les diverses iniciatives per a la creació i sosteniment de noves 
fundacíons hospitalaries -així com d'altres obres pietoses -, tot i que aquesta virtut fos en­
tesa de manera una mica diferent per católics i protestants: per als católics, la filantropia con­
tinua sent la via per comprar la gracia celestial, mentre que per als protestants només era una 
obra de caritat escaien1. lunt amb la caritat, el paper simbólic d'aquest tipus d'iniciatives 
com a demostració de posició i prestigi socials mogué de manera creixent manufacturers, co­
merciants, banquers i propietaris a implicar-s'hi (Pullan, 1999). 
D'aquesta manera, els pobres continuaren sent el principal objecte d'atenció deIs 
hospitals moderns, en el marc d'un patró assistencial cada vegada més organitzat i sistema­
tic, la gestió del qual era habitualment compartida per representants deis poders polítics civil 
(municipis, monarquia i/o exercit) i eclesiastic (bisbes, ordes religiosos i/o confraries), amb 
una tendencia creixent en el decurs del temps vers la concentració del poder en mans de laics 
-el que coneixem com a lai'cització i que convé distingir de la secularització deis pressupó­
sits doctrinals, de caracter teológic, que sustentaven l'assistencia hospitalaria a les societats 
de l'Antic Regim. EIs hospitals d'aquest tipus de societats acostumaven a publicar IIistes de 
donants per atraure ulteriors ajuts, tot utilitzant uns pocs noms aristocratics com a redam pu­
blicitari per estimular les donacions de les capes socials mitjanes. En el procés d'admissió 
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d'aquests hospitals, habitualment pesaven més els criteris socials que no pas els medies, i els 
drets atorgats als donants per admetre pacients eren proporcional s a la quantia de les respec­
tives donacions. A més, malgrat que l'atenció era gratui'ta, en moltes d'aquestes institucions, 
i particularment al món protestant, se'n benefíciaven només aquells pacients que haguessin 
aconseguit d'assegurar-se el passi d'admissió d'algun benefactor. Com a representants deIs 
donants, els administradors de I'Hospital posselen molt més poder sobre el funcionament de 
la institució que els metges a qui contractaven (Granshow, 1993, p. 1184-1186). 
En el decurs deIs segles XVIII i XIX, pero, les institucions hospitahiries occidental s 
experimentaren una forta transformació i COmen\;a a sorgir un model nou d'hospital, qualita­
tivament diferent del propi de l'Antic Regim. Fou només a partir d'aleshores quan, en el 
marc del nou ordre social burges iliberal, I'hospital esdevingué una institució essencialment 
medica. Precisament dins d'aquest nou hospital es desenvolupa i consolida la seva hegemo­
nia una nova forma de medicina, fonamentada en les ciencies natural s (tisica, química i bio­
logia), disciplines també noves aleshores, que havien sorgit com a resultat de la transforma­
ció de les condicions intel:lectuals i socials de conreu de la filosofia natural a l'Europa de la 
transició entre els segles XVIII i XIX. 
EIs hospitals tingueren un paper central en la construcció de la nova ciencia medica 
alllarg deIs segles XVIII i XIX. 1 aixo s'aplica tant a l'ambit assistencial, com al docent i in­
vestigador. Ara bé, aquest procés no es produí ni instantaniament, ni simultaniament a tot 
el món. En aquest aspecte, la siscentenaria historia de I'Hospital de la Santa Creu iHustra el 
comportament com a periferia científica europea de Catalunya i de l'Estat espanyol durant 
els dos últims segles. La transformació de I'Hospital de la Santa Creu en un hospital modern 
s'inicia a la darreria del segle XIX i s'accelera amb la seva refundació el 1902 com a Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau. Tanmateix, eI seu va ser un lIarg procés de modernització que 
s'estendril. durant tot el segle xx i que cal confiar que culmini en els propers anys, quan el 
Nou Hospital de la Santa Creu i Sant Pau -el Nou Sant Pau- assoleixi un funcionament 
pIe. El que i el com d'aquesta transformació constitueixen, peró, un assumpte que no tinc 
aquí espai per tractar, tot i que espero abordar-lo en un futur próximo 
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